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LA NISSAGA DELS RABASSA, APOTECARIS DE CALELLA 
J o s e p  Ma MASSONS 
I. JOAN RABASSA 
Aquesta h i s t b r i a  comenCa amb Joan Rabassa a p o t e c a r i  esta- 
b l e r t  a Calella a l  c a r r e r  d e  l a  Pansa ,  en  una casa d e l  s e g l e  
XV, davan t  p e r  davan t  d e  l ' a n t i c  e d i f i c i  d e  les E s c o l e s  P i e s .  
D e l  fundador  d e  l a  " d i n a s t i a "  n ' ignorem l a  d a t a  d e  naixe-  
ment,  que podem e s t a b l i r  fundadament a ls  v o l t a n t s  d e  1650. 
Sabem que e l  s e u  p a r e  es d e i a  Miquel Rabassa !L  ass si; i l a  
s e v a  mare, ~ i c t 6 r i a .  
Miquel Rabassa,  d e  n e g o c i a n t ,  no era un qua l se -  
v o l .  Fou -duran t  l a  Guerra  d e l s  Segadors ,  d e  1642 a 1643- 
un d e l s  q u a t r e  c a p o r a l s  d e l  sometent d e  Calella (1).  
Joan Rabassa es cas; e l  d i a  29 d e  maig d e l  1671 i e l  ma- 
t r i m o n i  s ' i n s t a l . 1 ;  a l a  casa d e  l a  n ú v i a ,  P a u l a  F laquer ,  
d e  17 anys  i f i l l a  d e  Jaume F laquer  que era passamaner,  i 
n é t a  d e  Francesc  F l a q u e r  i March (mort  e l  ler .  d e  f e b r e r  
d e  1653)  c i r u r g i &  d e  Calella. L 'any  següen t  -el 1 3  d ' o c t u b r e -  
e l  Delegat  d e  Protomedicat  i n s p e c c i o n i  a q u e l l a  a p o t e c a r i a  
i li f o u  r e v a l i d a t  e l  t í t o l  d ' a p o t e c a r i .  ~ o a n  Rabassa mori  
e l  d i a  d o s  de novembre d e  1727 i d e l  s e u  matr imoni ,  d e  t a n  
l l a r g a  durada  p e r  a q u e l l s  temps, e n  nasqueren sis f i l l s ,  
tres n o i s  i tres n o i e s .  
Tot f a  p e n s a r  que e l  "negoc i"  d e  l ' a p o t e c a r i a  f o u  p r h s p e r  
( 2 )  perq& d e l s  tres n o i s ,  d o s  f o r e n  a p o t e c a r i s  i un c a p e l l i .  
Les n o i e s ,  p e r  l a  s e v a  banda,  es van " c o l . l o c a r "  bé.  La 
g ran  -Maria- es v a  casar e l  24  d e  j u l i o l  d e  1699 amb F e l i u  
Galup que era -com l ' a v i  matern- passamaner;  l a  segona - 
que es d e i a  Anna- ho f é u  e l  8 d ' a b r i l  d e  1704 amb J o s e p  Ga-  
r i n g 0 1  que e n  els documents f i g u r a  com " p e s c a d o r " ,  p e r 6  que 
podem s u p o s a r  era p r o p i e t a r i  d ' u n a  barca d e  pesca .  La m é s  
p e t i t a  -anomenada P a u l a  com l a  s e v a  m a r e -  es cas& e l  d i a  
30 d ' a g o s t  d e  1712 amb  gusti G i b e r t  i Xurr ich .  
P e l  que p e r t o c a  als n o i s ,  e l  g ran  -Joan com e l  s e u  pare -  
continu& e l  negocib f ami l i a r .  E l  segon, que es d e i a  Pau, fou 
t o t  un personatge. ~ a s ~ u i !  v e r s  l ' a n y  1694 i va  prendre p a r t  ' 
en l a  Guerra de SuccessiÓ a l ' ~ x & r c i t  f i l i p i s t a  a l  que s e r v i  
en q u a l i t a t  d ' a judan t  de  Farm&cia a l e s  o rd re s  d e l  Farmacgu- 
t i c  major d e  l ' ~ x & r c i t ,  Bernard Abolin, a l s  h o s p i t a l s  de  
Girona, L le ida  i Pamplona i a un " h o s p i t a l  bo lan te"  que se- 
guia  l e s  t r o p e s  en campanya i que des  de  l ' a n y  1713 f i n s  
l a  r end ic ió0  s e r v i  1 ' ~ x g r c i t  que a s s e t j i  Barcelona. ~ i x 6  
f eu  que e l  jove Rabassa contragués mgr i t s  p o l i t i c s  de  t a l  
manera que a l s  27 anys ( l ' a n y  1721) obtingui! l a  l l i c g n c i a  
per  a e x e r c i r  malgrat no t e n i r  els 8 anys de  prActica que 
manaven e l s  E s t a t u t s  d e l  Col . leg i  d ' a p o t e c a r i s  d e  Barcelona. 
I com persona de  c o n f i a n ~ a  p o l i t i c a  e l  28 de  maig de 1723 
fou nomenat "Bo t i ca r io  de  v i s i t a  y  exámenes y demas que 
convenga t r a t a n t e  a l  arte y f a c u l t a d  de  Bo t i ca r i a "  p e l ,  l la- 
v o r s ,  Protometge de  Catalunya, D r .  S e b a s t i i  Creagh ( 3 ) .  E l  
que v o l  d i r  que l ' encar regaven  d ' inspecc ionar  les f a rmic i e s  
i d'examinar e l s  que demanaven d ' e x e r c i r  d ' apo teca r i .  
Finalment sembla que l ' a n y  1724 es va  p l a n t a r  pel' seu  
compte o b r i n t  o  agafant  en t r a s p i s  una Farrn;ci-a a l  c a r r e r  
de  Montcada, l l e x i s t & n c i a  de  l a  qua l  &s documentada de  1731. 
Sembla que va morir  l ' a n y  1768 - t e n i a  74 anys- de ixant  
l ' a p o t e c a r i a  d e l  c a r r e r  de  Montcada a cu ra  d e l  s eu  f i l l  Jo- 
sep ,  f r u i t  d e l  seu  matrimoni amb Madrona G i l .  Durant e l s  
44 anys que va d i r i g i r  e l  s e u  es tab l iment  h i  passaren com 
f a d r i n s  o e s t u d i a n t s  30 joves. 
E l  f i l l  Josep -nascut en 1750- f i g u r a  documentat d i r i g i n t  
l ' a p o t e c a r i a  -de l a  que és p r o p i e t a r i -  d e l  c a r r e r  de  Montca- 
da  de  1788 a  1807. E l  1815 es t robava  absent .  
Era una de  l e s  FarmAcies m é s  a c r e d i t a d e s ,  com ho demostra 
que era l a  número 7 en  o r d r e  d e  t r i b u t a c i ó .  Per e l l a  h i  pas- 
sa ren  2 1  aprenents ,  un d ' e l l s  e l  seu  nebot -Josep C a l ~ a  i
Rabassa- d e l  que en parlarem m é s  endavant. 
Finalment, e l  p e t i t  -Miquel- es va  f e r  c a p e l l h  i sabem 
que va  morir  a  Barcelona e l  3 d ' oc tub re  d e  1747. 
11. JOAN RABASSA I FLAQUER 
Joan Rabassa es v a  casar e l  2 3  d e  gener  d e  1.706 amb C a t e -  
r i n a  Xur r ich .  E l s  X u r r i c h  e r e n  uns pagesos  acon~oda t s  d e  M a l -  
g r a t .  Precisament  un membre d e  l a  f a m i l i a  -Joan Xurr ich-  
era capell i  i en  a c a b a r  els s e u s  d i e s  va  a n a r  a v i u r e  a c a s a  
d e  l a  s e v a  neboda C a t e r i n a  on v a  f e r  t e s t a m e n t  a f a v o r  d e  
l a  f a m i l i a  Rabassa-Xurrich.  
E l  segon membre d e  l a  n o s t r a  s a g a  v a  m o r i r  e l  d i a  18 d e  
se tembre  d e  1729, és a d i r ,  d o s  anys  d e s p r é s  dei. s e u  p a r e .  
D e l s  s e u s  2 3  anys  d e  matrimoni en  s o r g i r e n  tres f i l l s :  
un n o i  que es d e i a  J o s e p  que també f o u  a p o t e c a r i ,  una n o i a  
que es d e i a  Maria que e l  29  d e  gener  d e  1736 es v a  c a s a r  
amb e l  D r .  Joan C a l ~ a  i F e l i u ,  f i l l  d e  Francesc  Calca, també 
metge d e  Calel la  -on sabem e x e r c i a  l ' a n y  1716-, i f i n a l m e n t ,  
e l  f i l l  h e r e u ,  Joan,  que v a  c o n t i n u a r  l ' a p o t e c a r i a  f a m i l i a r  
i que prengué p e r  m u l l e r  una n o i a  d e  Malgrat  pe r ta l l l en t  a 
una d e  les f a m i l i e s  m é s  acomodades d ' a q u e l l a  v i l a .  
H e m  d e  c r e u r e  doncs  que l a  f a m í l i a  Rabassa-Xurrich h a v i a  
a s s o l i t  un p r e s t i g i  econ6mico-socia l  n o t a b l e ,  com ho demos- 
t r e n  e ls  d o s  casaments .  
D e l  D r .  Joan Calca sabem que es v a  g r a d u a r  d e  B a t x i l l e r  
a Osca l ' a n y  1 7 3 1  i es l l i c e n c i i  i d o c t o r a  q u a t r e  anys  més 
t a r d ,  
D e l  matr imoni  d e l  D r .  Joan Calca amb Maria Rabassa ,  e n s  
c o n s t a  l l e x i s t & n c i a  d e  d o s  f i l l s :  Joan,  que es v a  g raduar  
en  Medicina a C e r v e r a  l ' a n y  1767 i J o s e p  que es f é u  apoteca-  
ri .  Fou admgs a l  C o l . l e g i  d e  Barce lona  e l  1 8  d e  f e b r e r  d e  
1778 - t e n i a  28 anys- com f a d r í  - f i n s  a l  1787- &e la   armi- 
cia d e l  s e u  o n c l e  J o s e p  Rabassa. Sabem també que deu  anys  
m é s  t a r d  -1 ' any  1788- f o u  ~ 6 n s o l  d ' a q u e l l  C o l . l e g i .  
En l ' a c t u a l i t a t  d e  l a  f a m i l i a  Ca lca  d e  C a l e l l a  e n  queda 
una mas ia  e n  l a  v a l l  d e  l a  R i e r a  d e  S a n t a  Susanna que f i n s  
a v u i  h a  c o n s e r v a t  e l  nom d e  M a s  d ' a n  Calca. 
J O S ~ D  Rabassa i X u r r i c h  
Nacut a C a l e l l a  v e r s  l ' a n y  1715, segurament es v a  formar 
a l ' a p o t e c a r i a  p a t e r n a .  E l  cert és que e l  d i a  16 d e  desembre 
d e  1741 i n g r e s s A  e n  e l  C o l - l e g i  d l A p o t e c a r i s  d.e Barcelona,  
t r e b a l l a n t  com f a d r i  a l ' a p o t e c a r i a  d e l  carrer d e  Montcada 
d e l  s e u  o n c l e  Pau Rabassa on h i  romangué f i n s  l ' a n y  1756, 
d a t a  en  l a  que -segurament- i n s t a l . 1 ;  p e l  s e u  compte (al-  
menys a i x í  h i  f i g u r a  l ' a n y  1759) una l?arm:cia a l  carrer d e  
Sombrerers.  
J o s e p  Rabassa v a  j u g a r  un p a p e r  d e  certa impor tknc ia  en- 
t re  e ls  a p o t e c a r i s  b a r c e l o n i n s  d e l  s e u  temps. Fou l ' a u t o r  
-en c o l . l a b o r a c i Ó  amb Ramon Troch- d 'un  P r o j e c t e  d e  m i l l o r a  
i d i g n i f i c a c i ó  d e l s  f a r m a c g u t i c s  que p o r t a  d a t a  14 d e  s e t e m -  
b r e  d e  1767. A t r a v é s  d e l s  s e u s  183 art icles es propugna 
un moviment en  t o t  semblant a lVacciÓ de P e r e  V i r g i l i :  c r e a -  
c i ó  d ' u n a  Esco la  d e  formació  subvencionada p e r  l a  c o l - l e c t i -  
v i t a t  f a rmacgut ica  que p e r m e t i  p r e p a r a r  f u t u r s  a p o t e c a r i s  
amb e l e v a d e s  q u a l i f i c a c i o n s  c i e n t i f i q u e s .  Exactament e l  que 
es v a  f e r  4 8  anys  m é s  t a r d  e n  crear e l  C o l . l e g i  d e  "San V i c -  
t o r i a n o " .  Finalment ,  diguem que J o s e p  Rabassa i Xurr ich  era 
c b n s o l  d e l  C o l - l e g i  b a r c e l o n i  l ' a n y  1799. 
111. JOAN RABASSA I XURRICH 
Consta  que o b t i n g u é  e l  P r i v i l e g i  p e r  a e x e r c i r  l a  farmk- 
c i a  e l  26 d e  juny d e  1732. Com hem a s s e n y a l a t ,  Joan Rabassa 
es v a  c a s a r  e l  10 d e  gener  d e  1738, amb una n o i a  que es d e i a  
I g n k s i a  i p e r t a n y i a  a una f a m i l i a  d e  pagesos  rics d e  Malgrat .  
E r a  f i l l a  d e  ~ a r i i   avi i A l s i n a ,  n a s c u t  e l  7 d e  desembre 
d e  1692, i que mori  e l  24  d e  desembre d e  1753, i d e  Ma Anna 
G i b e r t  morta  e l  1747. P a r e  i m a r e  d e  l a  n ú v i a  pogueren f e l i -  
citar-se d ' a q u e l l  "bon casament" les dues  f i l l e s  e r e n  
gen t  acaba lada .  
Tot f a  p e n s a r  que l a  I g n & c i a  era l a  m é s  p e t i t a  d e l s  sis 
germans ( d u e s  n o i e s  i q u a t r e  minyons).  Com s ' e s q u e i a  a una 
f a m í l i a  a d i n e r a d a ,  els  p a r e s  c a s a r e n  b é  les d u e s  f i l l e s :  
amb dos  f a rmacgut ics .  La Ma ~ r & c i a  mb e n  Jaume F u r e s t ,  apo- 
t e c a r i  d e  Malgra t ,  i l a  1gn;sia amb e n  Joan Rabassa,  apo te -  
cari  d e  C a l e l l a .  
L 'he reu ,  J o s e p  ( n a s c u t  e l  1 6 9 7 ) ,  es doctor ;  e n  " t o t s  els 
d r e t s "  a Cervera  i els altres tres germans, t o t s  s e g u i r e n  
l a  carrera eclesi&stica. L'Antoni (1705-1759) f o u  r e c t o r  
d e  Malgrat  ; e l  segon v a  m o r i r  r e l a t i v a m e n t  jove  ( 1708- 1749 ) 
mentre  que e l  tercer, sebasti:, n a s c u t  e n  1717 mori  l ' a n y  
1799, o  s i g u i  a l s  82 anys  que en a q u e l l s  temps era t o t  un 
" r & c o r d " .  
Diguem - p e r  a a r r o d o n i r  a q u e s t  c a p i t d l  d e  g randeses -  que 
l a  d o t  que l a  1gnisi .a a p o r t i  a l  s e u  matrimoni b a t é  l a  "mar- 
c a "  en  l a  h i s t o r i a  d e  l a  f a m í l i a  ( 4 ) .  
D 'aquest  matr imoni  en  s o r t i r e n  tres f i l l s ;  dues  n o i e s :  
l a  Maria c a s a d a  amb un n o t a r i  anomenat J o s e p  Colomer i 1'An- 
t o n i a  amb un p r o p i e t a r i  que es d e i a  Pau Fontrodona i un Únic 
n o i ,  ~ a r i i ,  que f o u  e l  c o n t i n u a d o r  d e  l a  "saga" .  
Joan Rabassa i X u r r i c h  mori  l ' a n y  1768. 
~ a s q u &  e l  d i a  d e  T o t s  S a n t s  d e  l ' a n y  1743. Realment, amb 
prou  f e i n e s  t i n g u é  temps d e  t i r a r  endavant  l a    armi cia per -  
qu& v a  m o r i r  mol t  jove  -el 4  d ' a b r i l  d e  1771- a l s  30 anys  
i t a n  s o l s  t r e s  d e s p r é s  que f a l t é s  e l  s e u  p a r e  i set mesos 
m é s  t a r d  que l a  s e v a  mare. 
D e l  s e u  matr imoni  -amb Maria Buch ( 5 ) -  nasqué e l  20 de 
marc d e  1769 un f i l l ,  J o s e p  que no v a  poder  s u p e r a r  els  es- 
t u d i s  e l e m e n t a l s  d e  l ' g p o c a  perqu& e ls  a p o t e c a r i s  hav ien  
d e  s a b e r  l l a t í  a f i  d ' i n t e r p r e t a r  degudament les complicades  
r e c e p t e s  d ' a q u e l l  temps. En consequ&ncia  v a  c o n v e r t i r  l a  
f a r m s c i a  d e l s  s e u s  q u a t r e  a v i s  e n  una d r o g u e r i a .  
E l  que no s a b e m  6s s i  l a  v i d u a  v a  m a n t e n i r  l ' a p o t e c a r i a  
mentre  e l  s e u  f i l l  -que t e n i a  d o s  anys  e n  m o r i r  e l  m a r i t -  
era menor de d ' e d a t ,  c o s a  l l a v o r s  permesa amb t a l  que es 
l l o g u ~ s  a  un f a r m a c g u t i c  a p r o v a t  p e l  P ro tomedica t .  
 ixi v a  a c a b a r  l a  "saga"  d ' a q u e l l s  farmac&utic!s.  
~ e r q u &  e l  s e u  f i l l  -Joan Rabassa Cabot i ca t ;  d e  l a  Torra-  
que h a u r i a  pogut pe r fec tament  r e s s u c i t a r  a q u e l l a   armic cia, 
es v a  c o n v e r t i r ,  e n  c a u r e  en  les s e v e s  mans, u l t r a  e l  p a t r i -  
moni d e l s  Rabassaa t o t s  els béns  d e  l a  f a m i l i a  A avi-~lsina, 
d e  l a  q u a l  e l l  en  q u e d i  Únic s u c c e s s o r ,  en  un d e l s  homes 
m é s  rics d e  C a l e l l a .  
 administració d e  t o t s  a q u e l l s  q u a n t i o s o s  béns  -cases 
i f i n q u e s  r ú s t i q u e s  d e  t o t a  mena- r e p a r t i t s  p e r  Calella,  
P ineda  i Malgra t ,  e l  mantingui! continuament ocupa t .  La s a g a  
d e l s  f a r m a c & u t i c s  morta  p e r  un adroguer ,  acabava,  f i n a l m e n t ,  
en  l a  f i g u r a  d ' u n  " h i s e n d a t " .  
~ r a c i e s  a  l a s  s e v a  d i l i g b c i a  en  o r d e n a r  els documents 
d e  f a m i l i a  hem pogut c o n f e g i r  a q u e s t a  comunicaciÓ. 
V. L'OFICINA 
C o n s i s t i a  e n  una cambra s i t u a d a  a l a  p l a n t a  b a i x a  a m s  
e s q u e r r a  d e  l a  p o r t a  d ' e n t r a d a ,  d ' u n s  v i n t  m e t r e s  q u a d r a t s  
amb una gran f i n e s t r a  que donava a l  carrer d e  l a  Pansa. La 
casa d i s p o s a v a  d ' u n a  e i x i d a  amb un pou i d u r a n t  e l  s e g l e  
X V I I ,  l a  f a m í l i a  Rabassa a d q u i r í  les d u e s  cases que li f e i e n  
c o s t a t  ( 6 )  en  un d o b l e  i n t e n t  d e  d i s p o s a r  d e  magatzem i l o -  
c a l  d ' o b r a d o r  i l a  comodi ta t  d e  l a  f a m i l i a  que a r r i b h  a i n s -  
t a l - l a r  a l  p i s  d e  d a l t  una c a p e l l a  p r i v a d a .  
D e  t o t  no en  queda n i  rastre. L ' h i s e n d a t  Joan Rabassa 
i Cabot cat; de l a  T o r r a ,  e s b o r r s  t o t  rastre d ' u n a  ~ r o f e s s i ó  
que e l l  -des de l a  s e v a  preeminent  ~ o s i c i Ó  d ' h i s e n d a t -  con- 
s i d e r a v a  com una mena d e  r e b a i x .  
P o t s ,  f l a s c o n s ,  l l i b r e s  d e  r e c e p t e s ,  Farmacopees, m o r t e r s ,  
etc. . .  t o t  v a  d e s a p a r e i x e r .  S o l s  v s r e i g  t r o b a r  unes  p e t i t e s  
b a l a n c e s  amb una c o l . l e c c i Ó  d e  pesos .  
M ~ S  t a r d  l a  p o l ~ t i c o - r e l i g i o s a  d e  l ' a n y  1936 
trems e l  r e t a u l e  g 6 t i c  d e  l a  c a p e l l a  i b a s t a n t s  mobles. 
Finalment ,  e l  temps s l e n c a r r e g &  d e  f e r  i n h a b i t a b l e  l a  
casa i hagué d e  ser ender rocada .  R e s t a  pe renne  t a n  s o l s  l a  
s e v a  b e l l i s s i m a  f i n e s t r a  g b t i c a  i n s t a l . l a d a  a l a  Masia Ra-  
b a s s a  d e  S a n t a  Susanna. 
NOTES 
1. E l s  a l t r e s  tres e r e n  P e r e  C l a r e n s ,  J o s e p  F laquer  i P e r e  
Coma. 
2 .  Segons els documents d e  l l & p o c a  h i  h a v i a  a calella a l  
1 6 7 1  Únicament dues  ~armAcies: l a  d ' e n  Joan Rabassa i 
l a  d e  P h e l i p  Sa lvador  un d e l s  p r i m e r s  d e  l a  c & l e b r e  " d i -  
n a s t i a "  d e l s  "Sa lvadors  de l a  P l a ~ a " .  
3. s e b a s t i s  Creagh era lin i r l a n d e s  d o c t o r a t  e n  Medicina a 
M o n t p e l l e r , q u e  f o u  Protometge d e  Ca ta lunya  d e  1717 a 1734. 
~ a s s h  a l  s e r v e i  d e  l'Asmada i f i n s  17.66 e n  que es j u b i l s  
v i s q u é  a l  F e r r o l .  Es retir& a Car tagena .  
4. Ultra un r i q u i s s i m  a i x o v a r  r e b é  e n  e f e c t i u  3000 l l i u r e s  
c a t a l a n e s .  
5. Maria Buch t e n i a  un germi -Miquel Buch i ~ a r r é  n a s c u t  
e l  1732 i g r d u a t  l l a t í  d e  d o s  e x k e n s  a l  Real C o l . l e g i  
d e  C i r u r g i a  d e  Barce lona  e l  31 d e  desembre d e  1775 i que 
f é u  l a  c a r r e r a  mi l i t a r .  
6 .  E l  d i a  2 2  d e  maig d e  1727, Joan Rabassa v a  comprar un 
p a t i  a un cos; d e  l a  s e v a  dona que es d e i a  Francesc  Roig 
d e  l a  Tor ra .  
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